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MOTTO 
 
“Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan. 




























   
INTISARI 
Masalah kesehatan merupakan suatu masalah yang sering menjadi 
problem tersendiri. Ada banyak penyakit yang bisa menyerang kulit dengan gejala 
yang berbeda-beda. Karena penyakit kulit beragam jenis dan gejalanya, maka 
seorang pakar atau dokter perlu mengkaji lebih dalam gejala yang dialami pasien 
untuk dapat menentukan penyakit yang diderita. 
Sebagian besar anggota masyarakat kita masih sering kali kesulitan untuk 
mendapatkan pelayanan dan informasi tentang bagaimana merawat kesehatan dan 
bagaimana memilih tindakan yang tepat untuk anggota keluarga yang sedang 
menderita sakit khususnya pada penyakit kulit. Oleh karena itu perlu dirancang 
sistem untuk mendiagnosa penyakulit yaitu sistem pakar diagnosa penyakit kulit. 
Dalam membangun sistem pakar, ada banyak metode yang dapat 
digunakan untuk membantu mempermudah menyelesaikan masalah yang ada. 
Sebagai contoh, dalam mendiagnosis penyakit kulit menggunakan sistem pakar, 
ada beberapa metode yang dapat digunakan, di antaranya adalah metode certainty 
factor dan metode dempster shafer. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk 
menganalisis perbandingan hasil diagnosis penyakit kulit dengan menggunakan 
metode certainty factor dan metode dempster shafer sehingga dapat diketahui 
metode manakah di antara kedua metode tersebut yang memiliki nilai akurasi 
tertinggi dalam mendiagnosis penyakit kulit. 
Hasil perhitungan akurasi dengan confusion matrix menujukan besar 
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